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ARJOSARI PACITAN JAWA TIMUR 
 
A. Identitas  
1. Nomor Statistik    : 512051206008 
2. Nama Pondok Pesantren   : Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil 
3. Nama Pimpinan Pondok  : KH. Moch. Burhanuddin HB. 
4. Alamat     : Jalan Raya Nawangan KM. 01  
5. Desa      : Arjosari 
6. Kecamatan     : Arjosari 
7. Kabupaten     : Pacitan 
8. Provinsi     : Jawa Timur 
9. Alamat Web    : http://www.alfattahkikil.net 
10. Alamat E-mail   : pontren@alfatahkikil.net 
11. Nomor Telp./Fax    : 0357-631008 
12. Tahun Berdiri    : 1866 
13. Nama Yayasan    : Yayasan Pondok Pesantren Al-
Fattah Kikil 




1. Madrasah Diniyah Islamiyah 
a.  Nomer Statistik Madrasah  : 4123501060 
b.  Tahun berdiri : 1976 
c.  Jenjang Pendidikan : Wustho, Ulya 
d. Kepala Madrasah : Sutrisno, S.HI., MM 
e. Jumlah Santri  
i. Tingkat Wustho 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 
I 12 24 36 
II 18 19 37 
III 12 18 30 
Jumlah 42 61 103 
ii. Tingkat Ulya 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 
I 30 40 70 
II 35 25 60 
III 27 39 66 
Jumlah 93 104 197 
 
2. Madrasah Tsanawiyah Pembangunan 
a.  Nomer Statistik Madrasah  : 121235010005 
b.  Tahun berdiri : 1977 
c.  Terakreditasi : A 
d. Kepala Madrasah : H. Hamka Hakim, Lc., M.Hum 
e. Jumlah Siswa 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 
VII 75 74 149 
VIII 77 53 130 
IX 79 76 155 
Jumlah 231 203 435 
 
3. Madrasah Aliyah Pembangunan 
a.  Nomer Statistik Madrasah  : 131235010002 
b.  Tahun berdiri : 1985 
c.  Terakreditasi : A 
d. Kepala Madrasah : Drs. H. Sururi 
e. Jumlah Siswa 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 
X 30 41 71 
XI IPA 21 09 30 
XI IPS 20 22 42 
XII IPA 11 10 21 
XII IPS 21 24 45 
Jumlah 103 106 209 
 
4. Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan 
a.  Nomer Statistik Sekolah  : 402051206013 
b.  Tahun berdiri : 2002 
c.  Terakreditasi :  B 
d. Kepala Sekolah : Nurkolis BS., S.Si., M.Si. 
e. Jumlah Siswa 
 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 
X TB 21 0 21 
X TKJ 3 29 32 
X RPL 9 15 24 
X AK 35 8 43 
XI TB 26 1 27 
XI RPL 25 6 31 
XI TKJ 9 14 18 
XI AK 23 4 27 
XII TB 20 0 20 
XII TKJ 6 46 52 
XII RPL 5 9 14 
XII AK 18 8 26 
Jumlah 200 140 340 
 
5. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan 
a.  Nomer Statistik PT  : 35011209131606 
b.  Tahun berdiri : 2012 
c.  Terakreditasi :  C 
d. Ketua PT : KH. Moch. Burhanuddin HB 
e. Jumlah Prodi :  II 
   1. Pendidikan Islam Anak Usia 
Dini 
   2. Hukum Ekonomi Syariah 
e. Jumlah Mahasiswa 
Prodi Perempuan Laki-laki Jumlah 
PGRA 30 43 73 
HES 15 40 55 
Jumlah 45 83 128 
 
C. Data Santri dan Ketenagaan  
1. Jumlah Santri bedasar asal Daerah 
No Asal Daerah Jenis Kelamin 
L P 
1 Dalam Kabupaten 495 469 
2 Luar Kab. Dalam Propinsi 48 39 
3 Luar Propinsi 34 17 
4 Luar Negeri - - 
Jumlah 577 525 
2. Jumlah Santri Sekolah Madrasah/PTAI di dalam Pondok 
No Lembaga Pendidikan Mukim Tidak Mukim Jumlah 
L P L P L P 
1 RA/BA - - - - - - 
2 MI - - - - -  
3 MTs Terbuka - - - - - - 
4 MTs 45 42 247 223 292 265 
5 MA 54 36 52 67 106 103 
6                                                        PTAI 12 7 32 77 83 45 
Jumlah 99 78 299 290 398 368 
3. Jumlah Santri Sekolah Umum/PTU di dalam Pondok 
No Lembaga Pendidikan Mukim Tidak Mukim Jumlah 
L P L P L P 
1 TK - - - - - - 
2 SD - - - - -  
3 SMP - - - - - - 
4 SMP terbuka - - - - - - 
5 SMA - - - - - - 
6 SMK 7 8 50 63 57 71 
7                                                        PTU - - - - - - 
Jumlah 7 8 50 63 57 71 
 
4. Jumlah Tenaga Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 
No Jabatan < 30 31 – 39 40 – 49 50 – 60 > 60 Jumlah 
L P L P L P L P L P L P 
1 Kyai/Nyai - - - - - 1 1 - - - 1 1 
2 Badal Kyai 1 1 - - - - - - - - 1 1 
3 Ustadz/Guru 6 19 10 21 19 15 3 2 - - 38 57 
4 Dosen - - - - - - - - - - - - 
5 TU/Adm. 3 3 - - - - - - - - 3 3 
6 Pustakawan - 3 - - - - - - - - - 1 
7 Laboran - 2 1 - - - - - - - 1 2 
8 Lainnya - - - - - - - - - - - - 
 Jumlah 10 28 10 21 19 16 4 2 - - 42 66 
 
5. Jumlah Tenaga Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 







S 1 <5 6-10 11-
15 
>16 
1 Kyai/Nyai - 2 - - - - 2 - - 
2 Badal Kyai - - - - - - - - - 
3 Ustadz/Guru 4 89 49 9 35     
4 Dosen - - - - - - - - - 
5 TU/Adm. - 8 3 1 4 - - - - 
6 Pustakawan - 2 2 - - - - - - 
7 Laboran - 1 - - 1 - - - - 
8 Lainnya - 2 2 - - - - - - 
 Jumlah 4 104 56 10 40 - 2 - - 
 
D. Jumlah bangunan luas tanah 
 
No Nama Sekolah Bangunan  Luas Tanah 
1 Pontren Al-Fattah Milik Bukan milik Sertifikat Belum 
sertifikat 
TOTAL 
10.988 m² - 10.988 m² - 10.988 m² 
 
E. Koperasi Pondok Pesantren 
1. Nama    : Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-
Fattah 
2. Badan Hukum No.  : 7621/BH/II/93 
3. Tertanggal   : 17 Juli 1993 
4. NPWP    : 01-842-910-2-621-000 
5. Usaha yang dikelola 
a. Pertokoan   : Melayani kebutuhan sehari-hari 
b. Simpan Pinjam  : Khusus dewan guru 
c. Warnet 
d. Foto Copy 
e. Pengadaan Seragam siswa/siswi 
F. Kegiatan Unggulan dan Ekstra Kulikuler 
1. Pengajian Kitab 
Dikhususkan bagi santri yang bermukim diasrama. Adapun yang formal 
digunakan sebagai mata pelajaran Muatan Lokal yang dikembangkan. 
2. Sepak Takraw 
Menjadi Cabang Olah Raga unggulan dan beberapa kali juara tingkat 1 
tingkat kabupaten Pacitan dan pernah menjadi juara 1 Tingkat Propinsi 
tahun 2009 , 2010, 2012 ketika POSPEDA Jatim. 
3. Pramuka 
Kontingen Pramuka Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan, 2 
kali mewakili Kabupaten Pacitan dalam ajang Jambore Nasional. Pada 
tingkat Kabupaten beberapa kali juara 1. 
4. Jama’ah Pengajian Seni ( Sanggar Jubah ) 
Juara 1 tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2010 di Festival Rebana 
Juara 1 tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 di Festival Rebana 
Juara 1 tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2012 di Festival Rebana 
Juara 4 tingkat Provinsi Tahun 2013 di Festival Rebana 
Juara 1 tingkat Kabupaten Tahun 2015 Festival Rebana 
Juara 1 tingkat Kabupaten Tahun 2016 Festival Beduk 
5. Marching Band 
6. Saka Bhayangkara 
 
Pacitan, 19 Desember 2017  
     Ketua    
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